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Nouvelles administratives 
Ecole Nationale Supérieure des Bibliothèques 
Diplôme Supérieur de Bibliothécaire 
Session 1971 
Exposé écrit sur l'administration des bibliothèques, la bibliothéconomie 
et l'organisation de la documentation (durée : 5 heures). Au choix : 
I. Les fonds anciens des bibliothèques municipales. Conservation. Exploi-
tation. Accroissements. Mise en valeur. Fonctions sur le plan local et 
régional. 
II. Pourquoi l'Etat et les collectivités locales dépensent-ils de l'argent pour 
les bibliothèques publiques ? Y aurait-il quelque chose de changé si ces 
dernières n'existaient pas ? 
III. Les expériences d'automatisation se multiplient dans tous les orga-
nismes chargés de la gestion de documents et de transfert d'informa-
tions. A la lumière de ces expériences, comment utiliseriez-vous l'ordi-
dinateur pour une meilleure exploitation des ressources d'une biblio-
thèque ; pour une meilleure intégration des bibliothèques dans un 
réseau documentaire. 
IV. Les périodiques comptent actuellement parmi les documents les plus 
importants et les plus difficiles à exploiter. Quels problèmes ces docu-
ments posent-ils aux bibliothèques d'étude et comment peuvent-elles 
y faire face ? 
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